


















































































・ 職員：小野 裕美（学長事務室 課長補佐）、三木 将
司（学部事務課 サービス創造学部担当 主任）
　以下、各サブプロジェクトについて説明する。






























































































１　 社会のメジャーなニーズ , 目の前のニーズに振り回されるのではなく , 社会にとって大切な本当のニーズを見出すことが必要である（鷲田 2008; 吉澤
2014）
２　企業のみならずあらゆる組織を対象とする .2010 年発行．
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